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福
田
雅
章
先
生
の
ご
退
職
に
寄
せ
て
上
條
醇
福
田
雅
章
先
生
は
︑
二
〇
〇
九
年
三
月
を
も
っ
て
山
梨
学
院
大
学
を
定
年
退
職
さ
れ
ま
し
た
︒
先
生
は
︑
一
橋
大
学
を
退
職
さ
れ
た
後
︑
二
〇
〇
三
年
か
ら
本
学
法
学
部
に
六
年
間
勤
務
さ
れ
ま
し
た
︒
二
〇
〇
四
年
か
ら
は
三
年
間
法
科
大
学
院
の
授
業
を
担
当
さ
れ
︑
法
曹
養
成
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
︒
六
年
と
短
期
間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
︑
先
生
の
教
育
と
研
究
に
対
す
る
真
摯
で
熱
意
溢
れ
る
取
り
組
み
に
敬
意
と
感
謝
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒
先
生
の
ご
専
門
は
刑
事
法
で
︑
刑
法
は
勿
論
刑
事
訴
訟
法
︑
刑
事
政
策
︑
少
年
法
と
刑
事
法
分
野
を
幅
広
く
研
究
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒
研
究
の
テ
ー
マ
は
︑
大
別
す
る
と
︑﹁
安
楽
死
﹂
に
関
す
る
も
の
︑﹁
監
獄
法
﹂
に
関
す
る
も
の
︑﹁
子
ど
も
の
人
権
﹂
に
関
す
る
も
の
の
三
つ
に
集
約
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
︒
本
学
に
来
ら
れ
た
頃
は
︑
Ｄ
Ｃ
Ｉ
︵
子
ど
も
の
権
利
の
た
め
の
国
連
Ｎ
Ｇ
Ｏ
︶
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
本
部
理
事
を
務
め
ら
れ
て
お
り
︑
福
田
先
生
と
い
え
ば
︑﹁
子
ど
も
の
人
権
﹂
や
﹁
子
ど
も
の
権
利
条
約
﹂
と
い
う
こ
と
ば
が
す
ぐ
に
浮
か
ぶ
と
い
う
印
象
を
持
ち
ま
し
た
︒
子
ど
も
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
︑
弱
者
に
対
す
る
人
権
に
つ
い
て
い
つ
も
熱
く
語
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
︒
先
生
の
研
究
室
は
︑
い
つ
も
多
く
の
学
生
が
押
し
か
け
て
と
て
も
賑
や
か
で
し
た
︒
法
科
大
学
院
の
学
生
に
は
︑
朝
八
時
か
ら
十
時
三
十
分
ま
で
の
﹁
刑
法
早
朝
ゼ
ミ
﹂
を
行
い
︑
あ
る
時
は
︑
徹
夜
も
辞
さ
な
い
と
い
う
熱
血
指
導
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
一
橋
大
学
時
1 福田雅章先生のご退職に寄せて
代
を
含
め
て
︑
先
生
の
研
究
室
か
ら
多
く
の
優
秀
な
法
曹
が
育
っ
た
と
い
う
の
も
肯
け
ま
す
︒
先
生
に
は
不
思
議
な
吸
引
力
が
あ
っ
て
︑
ゼ
ミ
を
希
望
す
る
学
生
が
︑
毎
年
門
前
市
を
為
す
と
い
う
状
態
で
し
た
︒
先
生
は
︑
大
変
な
テ
ニ
ス
の
愛
好
家
で
し
た
︒
毎
日
や
ら
な
い
と
落
ち
着
か
な
い
と
い
う
ほ
ど
で
︑
キ
ャ
ン
パ
ス
で
も
先
生
の
テ
ニ
ス
ウ
エ
ア
ー
姿
を
何
回
も
見
か
け
ま
し
た
︒
強
烈
な
サ
ー
ブ
に
ス
マ
ッ
シ
ュ
︑
多
分
豪
快
な
テ
ニ
ス
な
ん
だ
と
推
察
し
て
お
り
ま
す
︒
先
生
は
東
京
生
ま
れ
で
す
が
︑
長
野
県
の
野
沢
町
︵
現
佐
久
市
︶
に
疎
開
さ
れ
少
年
時
代
を
過
ご
さ
れ
た
と
お
聞
き
し
て
︑
長
野
県
松
本
生
れ
の
私
は
大
変
親
近
感
を
持
ち
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
忙
し
さ
に
か
ま
け
て
先
生
と
じ
っ
く
り
お
話
し
す
る
機
会
を
作
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
︒
最
後
に
︑
先
生
が
ご
健
勝
で
ず
っ
と
テ
ニ
ス
が
続
け
ら
れ
ま
す
よ
う
に
︑
そ
し
て
︑
今
後
の
ご
研
究
が
益
々
深
ま
る
こ
と
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
︒
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